










阪大 に赴任 して2年 が経 ち ましたが、 この間、「低 温セ ンターだ よ り」 は、阪大 におけ
る多様 な研究内容 とともに阪大の雰囲気その もの も伝 えて くれ ました。 このたび、縁あ っ
て 「低温セ ンターだよ り」の編集委員の仲 間入 りをさせていただ くことにな り、 この編集
後記が初仕事 とな ります。
編集委員 になった特典 として、低 温セ ンターだ よ りNo.50記念号 「The夢」 とNo.100
記念号 「希望」 を頂戴 しま した。長谷 田先生 の 「The夢」巻頭言 に記 された 「50年以内 に
液体窒素温度 における超伝導」の ように、翌年 には現実 の もの となった夢 もあ ります。
「最近 の学生 には夢が ない」 などとい う苦言 を聞 くことがあ りますが、夢 を共有 し、そ
の実現 のための希望 を持ち続 ける ことが必要ではないで しょうか?阪 大 にはその ような気
風が存在 し、 これ こそが 「阪大オ リジナル」 の源流であ り、「低温 センタ「だ より」 はそ
の縮図である ように感 じられます。
本号 にも、 た くさんの夢 と希望が つまっています。「低 温セ ンターだ よ り」 を片手 に夢
を語 り合 っていただければ幸いです。
(小野輝男)
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表紙説明 アル ミノケイ酸塩 ゼオ ライ トLTAの結 晶構造 の模式 図。内径11Aの細孔(αcage)が
単純立 方構造 で配列 してい る.
